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Z a g r e b
1.
Svaka je epoha u dosadaπnjoj knjiæevnoj povijesti imala svoj omiljeni
knjiæevni rod, odnosno vrstu koja je zauzimala najviπe mjesto na vrijednosnoj
ljestvici knjiæevnih æanrova. Ukorak s knjiæevnom produkcijom iπla je i suvremena
poetika, do romantizma uglavnom preskriptivna. U MaruliÊevo vrijeme knjiæevnom
je scenom vladao ep, ureen po formalnim principima antiËkoga epa, svojega uzora.
Prozni pripovjedni fikcionalni æanrovi u MaruliÊevo se vrijeme nikako nisu
mogli pohvaliti visokim statusom unutar æanrovske ljestvice epohe. Pripovijedanje
izmiπljenih dogaaja ili takvih koji su se smatrali istinitima, ali su bili iznoπeni
kao umjetniËki oblikovana priËa, odvijalo se, a naroËito kad je rijeË o knjiæevnosti
na latinskom jeziku - dakle one za neπto obrazovaniju publiku - unutar okvira i
pravila visokih stihovanih æanrova - epa, epilija, donekle i elegije.
Proza je—rijeË je ovdje o tzv. visokoj prozi - gotovo iskljuËivo utilitarna, dok
je jedino u stihovanom izrazu moguÊe pripovijedati, bar djelomice, radi samoga
pripovijedanja, bez neposredna pragmatiËkog cilja. MaruliÊ, plodan autor
stihovanih djela s narativnom okosnicom (Davidijada, Judita, Suzana), ostavio
je i velik prozni opus, ali ta je proza uvijek u sluæbi promidæbe vjerskih istina
(Institucija, Evanelistar), ili se pak radi o pismima, predgovorima ili sliËnim
tekstovima s naglaπenom pragmatiËkom crtom.
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Naπe je vrijeme, za razliku od Marulova, vrijeme u kojem kraljuje upravo ta,
nekoÊ niska i prezrena, fikcionalna narativna proza. Obilje proze u zadnjim dvama
stoljeÊima, kao i niz rehabilitiranih subkulturnih i rubnih proznih oblika (primjerice
bajka) popraÊeno je obiljem teorija pripovjednoga teksta, naroËito u posljednjih
sedamdesetak godina. Svaka se od njih trudi na najbolji i opÊevaæeÊi naËin opisati
tajne struktura pripovjednih proznih tekstova. Ni jedna, meutim,
knjiæevnoteorijska πkola u ovome stoljeÊu, ma kako revno nastojala obraniti svoje
metode, nije uspjela stvoriti univerzalni teorijski model koji Êe moÊi opisati i
objasniti sve fenomene pripovjednih tekstova. Svaka se od tih πkola koncentrirala
na jedan tip tekstova, kakav je odgovarao njenim postavkama. Ipak, niz relativno
srodnih pravaca okupljen pod zajedniËkim imenom strukturalizma u drugoj je
polovici stoljeÊa osigurao dovoljan instrumentarij za prouËavanje odreenog dijela
tvorbenih sastavnica proznih fikcionalnih tekstova.
U tom su smislu za analizu naroËito zahvalni manji tipizirani prozni sastavci
s fabularnom okosnicom, buduÊi da samom svojom kratkoÊom pruæaju preglednu
grau za analizu. U tom je smislu jedno od MaruliÊevih najmanjih djela,
Quinquaginta parabolae/ Pedeset priËa,1  zahvaljujuÊi svojoj strukturi i malenom
opsegu, zahvalna graa za prouËavanje autorova pripovjednog postupka, ovaj put
ostvarenog u okoliπu bitno drugaËijem od onoga u kojem se kreÊu njegova ostala
pripovjedna djela. Njihova tipizirana struktura, kao i njihova kratkoÊa omoguÊuju
da ih se promotri i pokuπa opisati u svjetlu odreenih suvremenih teorijskih glediπta
i pomoÊu suvremenog instrumentarija.
Quinquaginta parabolae zbirka je sa æanrovske margine MaruliÊeva golema
proznog opusa. Sastoji se od pedeset kratkih fikcionalnih tekstova, priËa
sastavljenih po uzoru na novozavjetne parabole, a Ëije je znaËenje kodirano. Nakon
svake od tih parabola slijedi pripadajuÊe objaπnjenje—razrjeπenje kodirana smisla
unutar oπtro ograniËenih okvira krπÊanskoga praktiËnog nauka. Svrha je ovoga
djelca nedvojbeno utilitarna, kao i ostalih MaruliÊevih proznih tekstova, no ono
sadræava neπto πto oni ne sadræavaju—niz kratkih fikcionalnih priËa, priËa koje
su izmiπljene da bi bile ispripovijedane, pa makar s konaËnom svrhom da oslikaju
ili ukaæu na vjerske istine.
Ovo je istraæivanje usmjereno iskljuËivo k prouËavanju ﬂgornjih«,
ﬂslikovnih«2  polovica svake od pedeset MaruliÊevih parabola, tj. parabola u uæem
smislu. Promatramo ih kao niz od pedeset meusobno nezavisnih, viπe ili manje
zaokruæenih tekstova. Ona druga, ﬂdonja«, ﬂstvarna« polovica teksta parabole,
objaπnjenje svakoga od tih fikcionalnih tekstova, unatoË neraskidivoj smislenoj
vezi s gornjom polovicom i unatoË utjecaju na strukturu gornje polovice, ovdje
neÊe biti predmetom prouËavanja.
1 Svi navodi iz toga djela odnose se na izdanje u: Latinska manja djela I, Knjiæevni
krug Split, Split, 21992, str. 327-441, preveo Branimir  G l a v i Ë i Ê.
2 Za terminologiju vidi: Darko  N o v a k o v i Ê,  MaruliÊeve parabole i tradicija
tropoloπkoga pripovijedanja, ibid., str. 307-325.
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Prije no πto zapoËnemo s izlaganjem istraæivaËkog postupka i njegovih
rezultata, duæni smo u kratkim crtama objasniti temeljne pojmove i kategorije
kojima se ovo istraæivanje sluæilo. Kako je pojam priËe jedan od kljuËnih pojmova
u ovome izlaganju, trebali bismo prvo definirati πto je to priËa u tehniËkom smislu.
Od mnoπtva definicija priËe navodimo dvije, jednu stroæu i jednu manje strogu.
Prema rijeËima naratologa Geralda Princea, priËu tvore najmanje tri meusobno
povezana dogaaja. On navodi sljedeÊe minimalne uvjete postojanja priËe:
1) Mora postojati prvi dogaaj, odnosno poËetno stanje stvari koji predstavljaju
statiËnu fazu priËe.
 2) Drugi dogaaj, koji je aktivan, nuæno dolazi nakon prvoga.
3) TreÊi dogaaj, odnosno promijenjeno stanje stvari nastupa nakon drugog
dogaaja, proizlazi iz njega, a predstavlja suprotnost stanju stvari odnosno dogaaju
pod 1).
Tri su principa prema Princeu nuæna u ovakvoj priËi: vremenski slijed,
kauzalnost i inverzija, koja daje dojam zaokruæenosti radnje i Ëesto se upravo po
njoj sudi o kvaliteti priËe.3
Manje je stroga definicija teoretiËarke Shlomith Rimmon-Kenan, koja tvrdi
da je za priËu dovoljan vremenski slijed dvaju dogaaja.4
Za priËu je u ovom kontekstu bitno i to da ona predstavlja niz is-
pripovijedanih dogaaja apstrahiranih od teksta, jezika i jeziËnog medija. PriËa
je po tome transverbalna,5  a u njoj je moguÊe otkriti ili rekonstruirati tzv. dubinsku
narativnu strukturu (koja je paradigmatiËna, tj. temelji se iskljuËivo na logiËkim
odnosima izmeu elemenata priËe postavljenih tako da supostoje u vremenu) i
povrπinsku narativnu strukturu (koja je sintagmatiËna i njeni su elementi, tj.
dogaaji u meusobnim temporalnim i kauzalnim odnosima).6  Za primjer uzmimo
MaruliÊevu petu parabolu, De spe in Deo habenda, u prijevodu naslovljenu O
ufanju u Boga. U njoj se radi o kormilaru kojega na moru uhvati oluja; on baca
sidro i zahvaljujuÊi njemu se spasi. Iz oËiπta dubinske narativne strukture promatrao
bi se odnos izmeu elemenata te priËe neovisno o njihovom vremenskom slijedu
(govorilo bi se, na primjer, o opasnosti i ne-opasnosti, te o kontradiktornosti tih
dvaju stanja/pojmova). Povrπinska narativna struktura, naprotiv, predstavlja
3 Gerald  P r i n c e,  A Grammar of Stories, Den Haag, 1973, str. 31. Vidi u: Shlomith
R i m m o n - K e n a n,  Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London-New York,
1983, str. 18.
4 R i m m o n - K e n a n,  o.c., str. 18-19. Autorica tvrdi da se kauzalnost uvijek moæe
podvesti pod temporalnost. Usporedi tekst Rolanda  B a r t h e s a  ﬂUvod u strukturalnu
analizu pripovjednih tekstova«, Suvremena teorija pripovijedanja (ur. V. Biti), Zagreb 1992,
str.  47-48. U njemu se iznose sliËne ideje: ﬂ … pripovjednoj djelatnosti zapravo daje snagu
ispremijeπanost uzastopnosti i posljediËnosti, tako da se ono πto dolazi nakon u pripovjednom
tekstu Ëita kao prouzroËeno. Pripovjedni tekst bi u tom sluËaju bio sustavna primjena logiËke
pogreπke …post hoc, ergo propter hoc…« (str. 57-58.)
5 R i m m o n - K e n a n,  o.c., str. 7.
6 Termini Algordasa Juliena  G r e i m a s a.  Vidi ibid., str. 9-10.
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dogaaje u njihovu slijedu i u kauzalnoj vezi: kormilar je bio u opasnosti, zatim
je bacio sidro, i posljedica tog Ëina bio je njegov spas. Povrπinsku narativnu
strukturu moguÊe je ﬂprepriËati«, ona se iskazuje parafraziranjem priËe, odnosno
pojednostavnjenim iznoπenjem kljuËnih dogaaja /radnji /zbivanja uz obavezno
poπtivanje njihova kronoloπkog reda.
Dogaaji unutar radnje parabola koji su se u ovakvoj analizi pokazali
relevantnima, presudnima za razvoj i tijek radnje nazivaju se jezgrama.7  To su
kljuËni dogaaji, pomaci u radnji koji ﬂguraju« radnju naprijed, otvaraju neku
alternativu za daljnje zbivanje, ili zatvaraju i zaokruæuju neki lanac zbivanja. Osim
jezgara postoje i tzv. katalizatori koji samo nadopunjuju jezgre, ali nisu od presudna
znaËenja na razvoj radnje. U spomenutoj bi MaruliÊevoj petoj paraboli jezgre bile:
nastanak oluje, bacanje sidra, spas od oluje, dok bi katalizatori obuhvaÊali sljedeÊe
informacije: jedra su se poderala, vesla su se slomila i sl.—to su usputne radnje
koje jesu u vezi sa svojom jezgrom, ali nisu odvele radnju u novom smjeru. Broj
katalizatora u kratkim tekstovima kao πto su ﬂslikovni« dijelovi parabola svakako
Êe biti minimalan.
PriËa se, dakako, u jednom trenu moæe poËeti granati, stvarajuÊi paralelne
radnje, tzv. fabularne linije. One nastaju u trenutku kada se osnovna radnja od
nekog dogaaja-jezgre razdvoji u viπe smjerova, a likovi—na viπe garnitura likova.8
Ovaj se rad bavi povrπinskom dogaajnom strukturom, dakle naËinima
organizacije priËe s obzirom na slijed za nju kljuËnih dogaaja.
2.
Prenijevπi sve teorijske kategorije na MaruliÊev tekst, odnosno tekstove,
odredili smo dogaajne jezgre za svaku od pedeset parabola, zabiljeæili grananja
radnje u nove fabularne linije, odredili postojanje, odnosno nepostojanje priËe (u
smislu ranije navedene definicije priËe u uæem smislu). Pokazalo se da je
konstrukcija priËa na dogaajnoj razini relativno tipizirana, i da velik broj priËa
ima identiËnu osnovnu dogaajnu strukturu, odnosno, da se izvjestan broj struktura
ponavlja. Strukture MaruliÊevih parabola u svojoj sloæenosti priliËno osciliraju,
ali i oËituju stanje koje bi se moglo nazvati ﬂsupostojanjem vrsta na razliËitom
stupnju evolucijske ljestvice«. Zato smo u klasifikaciji parabola i poπli od
7 Roland  B a r t h e s,  o.c., str. 56-59. Jezgre, ili osnovne funkcije, jedinice su
sintagmatske razine teksta apstrahirane od njegove sadræajne biti. One predstavljaju zglobove
radnje i dovoljne su za ostvarenje priËe. Katalizatori su sintagmatske funkcionalne jedinice
dopunske prirode, ali je njihova funkcionalnost oslabljena — oni su samo nadopuna jezgri.
Barthesovom se nomenklaturom funkcionalnih jedinica pripovjednoga teksta ovdje
koristimo u neπto pojednostavnjenom obliku (ne uzimajuÊi ostale vrste funkcionalnih
jedinica u obzir), buduÊi da su tekstovi koje smo podvrgnuli analizi uglavnom sazdani na
ova dva podrazreda jedinica.
8 Usp.  R i m m o n - K e n a n,  o.c, str. 16.
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najjednostavnijih oblika prema sloæenijima. Kako bismo jasnije predoËili dobivene
tipove struktura radnji, priloæit Êemo i grafiËki prikaz svakog pojedinog tipa.
Prema naËinima organizacije priËe, MaruliÊeve bi se parabole, odnosno
njihove narativne polovice mogle klasificirati na sljedeÊi naËin:
I) PARABOLE BEZ PRI»E
Ne postoji priËa u uæem smislu rijeËi. U tekstu se iznose neka stanja i
dogaanja, no ne postoji dogaaj koji bi ih prekinuo ili promijenio; osim toga,
sva ta dogaanja supostoje u vremenu i ne ometaju jedna druga. Takav su tip
parabole br. 8, 11, 19, 23, 27 i 49. Parabola br. 8 govori, primjerice, o plodnoj
godini u kojoj nije bilo nikakvih zala i nevolja, u kojoj se niπta (zlo) nije dogodilo.
Ovaj tip parabola u nedostatku jezgara sadræava, naravno, osjetljivo veÊi broj
katalizatora.
II) PARABOLE—PRI»E
1) PARABOLE-PRI»E S JEDNOSTRUKOM FABULARNOM LINIJOM
Radnja se ne grana, a odnosi se na samo jednu garnituru likova.
A) Jednostruka fabularna linija u 2 dogaajne faze: postoje samo dva dogaaja,
koji vremenski slijede jedan iza drugoga. UzroËna je veza moguÊa, ali ne i nuæna.
Toga je tipa parabola br. 6, De charitate erga Deum et proximum / O ljubavi prema
Bogu i bliænjemu, o slugi koji vjerno sluæi svojemu gospodaru-kralju, pa ga ovaj
(stoga) nagrauje; isto tako i parabola br. 26, De elemosinarum fructu / O korisnosti






27, 28, 28, 43a fabularna linija u 3 ili viπe faza
glavnom odgovara Princeovoj definiciji priËe: najmanje tri dogaaja
e ili manje Ëvrstom kauzalnom vezom, pri Ëemu stanje na kraju
verziju poËetnoga stanja. Primjer je veÊ spominjana parabola br. 5 s
ra. Takvu povrπinsku strukturu imaju i parabole 1-5, 12, 13, 22, 25,
, 44, 45.
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C) jednostruka fabularna linija s objaπnjenjem na vandogaajnoj razini (bilo
da se radi o naknadnoj motivaciji zbivanja, naknadnom objaπnjenju dogaaja ili
neËijeg postupka). U paraboli br. 7, De diligendis inimicis / O ljubavi prema
neprijateljima, radi se o Ëovjeku koji miriπe ruæu. Ona ga meutim rani, no on ju
opet (ipak) miriπe. Naknadno objaπnjava, motivira takav svoj postupak koji je doveo
do toga da je prva situacija/faza radnje identiËna s treÊom, s tim da njegovo
objaπnjenje nije dio osnovne radnje. Takve su i parabole br. 7, 29, 31, 36, 39, 40.
2) PARABOLE-PRI»E S VI©ESTRUKOM FABULARNOM LINIJOM
A) Dvije su fabularne linije paralelne (dogaaji u obje odgovaraju jedni drugima),
a odvojile su se izvan (prije) priËe.
U paraboli br. 32 jedan seljak pretovari kljuse, ne uspije doÊi kamo je htio i
ubiju ga razbojnici. Drugi seljak, neovisan o prvome, natovari svoje kljuse
odgovarajuÊim teretom, stigne kamo je htio i ostvari korist. Ovaj tip ukljuËuje i
priËe s dva i one s viπe dogaaja (2A, 2B) Pripadaju mu i parabole: 30, 34, 35.
B) fabularne linije odvajaju se unutar priËe:
a) priËe s jednim grananjem fabularnih linija
ObiËno se radi o izboru koji se postavlja pred dva lika ili pred kolektivni lik,
a zatim, ovisno o izboru (uvijek se radi o odluci izmeu dvije opcije) lik ili garnitura
likova prolazi dobro ili loπe. TreÊi dogaaj ne mora biti nuæno iskazan u obje
fabularne linije. Dobar je primjer ovoga modela parabola br. 20, De quinque
sensuum pugna / O borbi protiv pet osjetila: pristup gradu Ëuva pet zvijeri,
prolaznici se suoËavaju s njima: jedni ih nadvladaju i lagodno provode ostatak
æivota, dok pobijeeni bivaju kaænjeni smrÊu. Ostali su primjeri ovoga modela
slijeda dogaaja parabole br. 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 50.
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b) priËe s dvostrukim grananjem fabularnih linija
Ovaj je model proπirenje gornjega modela. Primjer za nj su parabole br. 23,
De futurorum bonorum malorumque contemplatione / Razmiπljanje o buduÊim
dobrima i buduÊim zlima i, eventualno, br. 46, De passione Domini pro servis
suscepta / O muci koju je Gospodin podnio za svoje sluge, odnosno njezin drugi
dio u neπto promijenjenu obliku.9  Drugo razdvajanje fabularnih linija redovito ima
veze s jezgrom koja se sastoji u pruæanju ﬂjoπ jedne πanse« likovima koji su se u
prvome izboru odluËili za pogreπnu opciju.
Uz veliku veÊinu relativno Ëistih modela10  javljaju se i parabole hibridnih
struktura. Tako je netom spomenuta parabola br. 46, Ëija je struktura ujedno
najsloæenija, kombinacija modela II/1/B (jednostruka fabularna linija u viπe
dogaajnih faza), II/2/A i II/2/B/a (paralelne fabularne linije odvojene izvan priËe,
od kojih se jedna jednom dalje grana), koji se pojavljuju u vremenskoj sukcesiji;
odnose se na dvije sukcesivne fabularne linije - kraljevu i podaniËku, koja je i
9 Fabularne se linije, naime, u drugome dijelu priËe (drugom dogaajnom nizu)
odvajaju ﬂprije«, ﬂizvan« priËe, tvoreÊi pretpostavljeni ﬂnulti dogaaj« koji predstavlja
ishodiπte ovakva modela.
10 Od pedeset parabola, Ëetrdeset i jednu (82%) je moguÊe podvesti pod jedan od
prikazanih modela. Ostale, od kojih ovdje prikazujemo samo neke, uglavnom su kombinacije
tih modela.
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sama podvostruËena. PriËa teËe ovako: kraljeva linija: sretno kraljevanje (1), vijest-
odluka (2), predaja (3), smrt kralja=spas slugu (4), povratak (5); linija slugu: jedni
su odani (1a) i bivaju nagraeni (2a); drugi su neposluπni (1b), bivaju kaænjeni
(2b), dio ih se kaje (3a’) i dobiva oprost (4a’), a dio se ne kaje (3b’) i dobiva kaznu
(4b’).
Nekoliko parabola ima strukturu koja bi se mogla nazvati problematiËnom
iz perspektive ovakve klasifikacije. Tako, primjerice, parabola br. 10, De saeculi
contemptoribus amatoribusque / O onima koji preziru svijet i onima koji ga ljube,
zapoËinje kao priËa sa 2 fabularne linije (2 garniture likova), od kojih jedna zamire
veÊ u fazi prvoga dogaaja (jedni ljudi love ribu, dok drugi skupljaju morsku travu;
o onima prvima priËa niπta viπe ne kaæe): radi se o iznevjerenom modelu II/2/A.
U 42. paraboli (De doctoris ecclesiastici merito / O plaÊi crkvenog uËitelja)
kralj daje zakone i πalje izaslanstvo u narod da provjeri tko ih se dræi, a tko ne.
Jedni ih se pridræavaju (garniture a i b), drugi ih prezru. Kralj na to ipak nagrauje—
izaslanike (c).
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Ova parabola zapoËinje kao priËa s jednostrukim grananjem fabularnih linija
u dva smjera, no u obje fabularne linije nedostaje treÊi dogaaj. On, doduπe, postoji,
ali se odnosi na treÊu garnituru likova, tako da usprkos trima fazama radnje nemamo
zaokruæenu priËu.
Lik koji se dovodi u situaciju u kojoj mora izabrati, odluËiti se za jednu od
ponuenih opcija obiËno je kolektivni lik, narod, vojska, sluge. Iznimka je prva
parabola, De fide Christiana / O krπÊanskoj vjeri, ona o Ëovjeku koji je za put
pitao tri djevojke, Istinu, Sumnju i Laæ, ima samo jedan lik pred koji se stavlja
izbor, pa se od tri moguÊa ponuena smjera buduÊe radnje moæe ostvariti samo
jedan.
3.
Struktura MaruliÊevih parabola uglavnom proizlazi iz strukture vjerske istine,
odnosno vjerske zapovijedi koju treba ocrtati. Drugi dio parabole, tzv. ﬂstvarna«
polovica primarna je, a priËa, ﬂslikovni« dio, sekundarna. ﬂStvarna« polovica, Ëiji
je temelj vjerska poruka, nije narativne prirode,11  nego amplifikaciju svoje temeljne
11 Usprkos tome, neke parabole, kao 46. i 48. u svojem drugom dijelu sadræavaju
elemente pripovijedanja. Usp. navedeno izdanje, str. 374, 377.
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misli postiæe postupcima dokazivanja, argumentiranja, citiranja, zakljuËaka. PriËa
pak mora prenijeti apstraktnu vjersku poruku iskljuËivo na razini pripovijedanja
(a uz vrlo malo nepripovjednih postupaka12 ), kako bi se ostvarila temeljna namjera
ovoga djela: pribliæiti vjerske istine priprostome puku. Izlaz iz jednoobraznosti
priËa MaruliÊ je naπao u slobodi koja mu se pruæala pri gradnji njihove dogaajne
strukture.
Neke od MaruliÊevih parabola sa strogog naratoloπkog glediπta neuspjeli su
primjerci pripovjednoga teksta. Ali parabole nisu bile miπljene kao tekst koji Êe
se svidjeti izvan svojeg vjeronauËnog konteksta. U njemu Ëak i priËa koja u
tehniËkom smislu to i nije, kao i ona kojoj nedostaje treÊa dogaajna faza, Ëesto
zasluæna za zaokruæenost priËe, svoju zaokruæenost i puninu nalaze na metarazini,
u nepripovjednom objaπnjenju. PripovjedaËu je u tom smislu moguÊe oprostiti
njegovu nesavrπenost. UnatoË tome πto se ne radi o remek-djelima pripovjedne
minijature, dogaajna je struktura u parabolama, kako se pokazalo, iako tipizirana,
priliËno raznolika. U nekima se od parabola nazire svojevrsni ﬂviπak
pripovijedanja«; broj dogaaja koji nisu nuæni za odvijanje ili usmjeravanje radnje,
opisi u nekim parabolama13  daleko prelaze opseg nuæan za oslikavanje i objaπnjenje
neke vjerske istine ili njezine primjene u svakodnevnom æivotu. Sve ovo ukazuje
na to da je MaruliÊ mogao biti vjeπt prozni fabulator, takav Ëija je delectatio
fabulandi mogla uroditi zamaπnijim plodom nego πto su Parabolae, mali
pripovjedni fragmenti. No u vremenu u kojem je æanrovski zakon u knjiæevnom
æivotu bio snaæna prepreka za eksperimentiranje niæim knjiæevnim vrstama, MaruliÊ
(koji je ipak bio autor ﬂvisoke« knjiæevnosti) to vjerojatno nije mogao ostvariti.
MoguÊe je pretpostaviti da nije osjetio poriv za ﬂæanrovskim odmetniπtvom«,
odmetniπtvom od hijerarhijskog sustava rodova, vrsta i pripadajuÊih im stilova,
sustava koji Êe se raspasti tek tristotinjak godina poslije.
12 SveznajuÊi se pripovjedaË na nekoliko mjesta u tekstu gornjeg dijela parabole javlja
vlastitim komentarom ili opaskom, odnosno metatekstualnim komentarom. Vidi  D.  N o -
v a k o v i Ê, o.c., str. 318.
13 Poglavito onim nenarativnima, ﬂbez priËe«, koje smo naveli pod I).

